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RINGKASAN 
Bisnis pangan merupakan salah satu sektor bisnis yang 
mengalami pertumbuhan cepat di Indonesia, salah satunya 
adalah café. Loodst Coffee merupakan salah satu café yang telah 
berkembang di Tulungagung. Meskipun merupakan salah satu 
café pertama yang ada di Tulungagung, Loodst Coffee masih 
mengalami permasalahan terutama dalam persediaan bahan 
baku. Akibat banyaknya jenis bahan baku yang digunakan café 
serta belum adanya  manajemen yang baik, seringkali terjadi 
risiko berupa jumlah persediaan bahan baku yang tidak sesuai 
dengan jumlah permintaan. Hal ini menyebabkan beberapa 
bahan baku sering mengalami kehabisan stok ataupun kelebihan 
stok. Salah satu alternatif solusi pada permasalahan risiko 
persediaan bahan baku café adalah dengan melakukan 
peramalan permintaan bahan baku. Peramalan yang dilakukan 
menggunakan metode Fuzzy Logic, Artificial Neural Network 
(ANN) dan Fuzzy Neural Network (FNN) yang merupakan 
gabungan dari logika fuzzy dengan ANN. Input yang digunakan 
dalam peramalan berupa data penggunaan bahan baku selama 
periode Mei-Juni 2017 untuk menghasilkan data peramalan 
permintaan bahan baku di periode selanjutnya. Untuk 
mendapatkan hasil peramalan terbaik maka metode yang 
digunakan akan dibandingkan dengan data aktual permintaan 
bahan baku café dan menghasilkan Mean Absolute Precentage 
Error (MAPE). Nilai MAPE yang semakin kecil menunjukkan 
peramalan yang dilakukan semakin akurat yang artinya dengan 
metode peramalan tersebut, kemungkinan terjadinya risiko 






Berdasarkan peramalan yang telah dilakukan, peramalan 
terbaik diperoleh dengan metode ANN yang menghasilkan nilai 
MAPE antara 1-55%, sedangkan metoden FNN menghasilkan 
MAPE 16-67% dan metode Fuzzy Logic menghasilkan MAPE 21-
73%.  
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ABSTRACT 
Food business is one of the fastest growing business 
sectors in Indonesia, one of them is café. Loodst Coffee is one of 
the cafés that has grown in Tulungagung. Although it is one of the 
first cafés in Tulungagung, Loodst Coffee still have problems 
especially in raw material inventory. Due to the many types of raw 
materials that used at café and the lack of inventory management, 
most risk that happen is the raw material inventory that is not in 
accordance with the number of requests. This causes some raw 
materials often run out of stock or excess of stock. One of 
alternative solution to decrease raw material risk is to forecast raw 
material demand. Forecasting can use Fuzzy Logic method, 
Artificial Neural Network (ANN) and Fuzzy Neural Network (FNN) 
which is a combination of fuzzy logic and ANN. The inputs used 
in forecasting are data of raw material usage during of May-June 
2017 and generate forecasting data of raw material demand in 
the next period. To obtain the best method for forecasting, the 
result will be compared with actual data of raw material demand 
and the Mean Absolute Precentage Error (MAPE). 
Smaller values of MAPE indicate more accurate forecasting, 
which means that forecasting method decrease the possibility of 
raw material inventory risk and as well as the opposite condition. 
Based on the predicted forecasting, the best forecasting is 
obtained by ANN method which result MAPE value between 1-
55%, while FNN method have MAPE 16-67% and Fuzzy Logic 
method have MAPE 21-73%. 
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